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 内 容 摘 要 
 
家事审判改革是我国司法改革的重要组成部分。自 20 世纪 90 年来以来，学
术界和实务部门就建立家事审判专门机构进行了诸多探索，但是，我国至今未正
式设立审理家事案件的专门机构。本文通过实证分析当前家事司法现状，借鉴域
外家事审判模式的有益经验，梳理我国若干地区的法院探索式的改革实践，结合
我国国情，提出应在我国设立家事法庭并进行了相应的制度设计。 
除引言和结语外，正文共分四章。 
第一章在梳理家事案件的概念和特性的基础上，采用实证分析方法，对我国
S 区法院家事案件进行数据统计和分析。剖析我国现行家事审理模式存在审判理
念未转变、民事分案方式和审判方式不适用、家事司法人员非专业化等不足，以
论证家事法庭设立之依据。 
第二章以美国、德国、日本和中国台湾地区的家事审判模式为考察对象，发
现这些国家和地区不但设立专门的家事审判机构，还配备专司家事案件的法官和
辅助人员，有发达的纠纷化解体系、健全的家事审判制度，为我国大陆地区家事
法庭理论研究和制度创新提供了可供借鉴的样本。 
第三章选取我国在家事审判改革试点中较具代表性的广东地区、江苏徐州贾
汪区和福建地区法院的探索和实践，在肯定改革成效的同时，指出我国各地家事
审判改革中存在机构设置不独立、受案范围不统一、法官任职资格不明、制度程
序设计不完备等的问题和不足。 
第四章针对当前我国家事审判改革中面临的问题，对我国家事法庭的构建提
出设想，认为我国应采取在基层法院内设“家事法庭”的模式，管辖包括婚姻家庭
和继承案件、特别程序案件和少年案件等案件范围，并配备专业家事法官及辅助
人员，设置包括调解前置、家事调查、心理咨询服务等程序和机制。 
 
    关键词：家事审判改革；家事法庭；家事案件 
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ABSTRACT 
Family trail reform is an important part of justice reform in China. Since the 
1990s, there has been a great deal of exploring on establishing a special agency for 
family trail in both academic and practitioners’ circle. But there is no such a formal 
agency established in China so far. By analyzing the current situation of family 
justices in China, referring to the beneficial successful legal practice abroad, 
integrating some family trial reform of local courts, based on the national conditions, 
this paper proposes suggestions on establishing family court and designs a system for 
the family justice in China. 
There are four chapters except introduction and conclusion. 
Chapters one outlines the concept and characteristics of family cases. By 
adopting the empirical analysis method to statistic and analyze the family cases of S 
Court’s in China, it dissects the defects of current family trial model, such as family 
trial concept not convert, method of civil trial and distribution not applicable, 
non-professional for family judicial personnel, to demonstrate the foundation of 
establishing family court. 
Chapters two chooses the United States, Germany, Japan and Taiwan region as 
cases study objects. These countries and regions not only establish special agency of 
family trail, but also have professional family judges and assistants. They have 
advanced dispute resolution system and perfect family trial institution. These 
experience provide good reference for the theory research and institution innovation 
of the family court in China. 
Chapters three selects the exploration and practice from some reform pilots such 
as Guangdong province courts, Jiawang district court in Xuzhou Jiangsu province and 
Fujian Province courts, points out the defects and problems in organization structuring, 
scope of cases, judge qualification and system design, in the meanwhile, recognizes 
the achievement of the reform. 
Chapters four focus on the problems existing in the current family trail reform, 
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put forward ideas to the construction of family court. I point out that we should build 
family courts in the local courts, which have jurisdiction of family cases, special 
procedure cases and child cases, have professional family judges and assistants, 
perfect the family trail program such as family pre mediation institution, family 
investigation mechanism, psychological consultation service mechanism and so on. 
 
 
Key words: Family trail reform; Family court; Family cases; 
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引  言 
 
一、选题的背景和意义 
家庭和睦，社会安宁。家事无小事。家庭是社会的细胞，家事审判是民事审
判的基础。在我国，家事案件附随于民事案件之内，由法院内设的民事审判庭或
人民法庭审理；没有针对家事案件的诉讼程序，仅是民事诉讼的一个环节、一种
类型。 
在诉讼案件与日俱增和司法资源极为有限的背景下，对于家事案件，法官们
没有多的精力做细致审理，大多是将家事案件与其他普通的合同、侵权等财产案
件等量齐观，沿用普通财产案件程序化、格式化、传统化的审理模式和思路进行
处理，将复杂的家事问题简单化处理。近年来，随着我国经济社会发展进入新常
态，婚姻家庭关系中的新情况、新问题不断涌现，家事案件类型日益多样化、特
殊性日益凸显，各地法院纷纷反映家事纠纷化解矛盾的难度加大，激烈的对抗事
件或恶性事件时有发生，定分达不到止争的效果。我国现行的家事审判制度与当
前家事案件的特点、规律间呈现出诸多不适应之处，提升家事审判的质量与水平
势在必行。 
事实上，家事案件有着与普通财产案件不同的特殊属性，如未及时审慎处理，
小则影响个人之身心健康，大则影响社会秩序及安全。将家事案件交由专门审判
机构审理，适用与之相对应的诉讼程序进行审理，已是世界各国通例。在域外，
家事案件的管辖主要分为以下几类：一是由普通民事法院管辖；二是对家庭事件
适用特别程序，并根据其历史的沿革和事件的种类将之分别归青少年法院、治安
法院、监护法院以及普通民事法院来管辖；三是设立专门的家庭法院；四是在从
前的法院中设立专门的家庭事件处理部门（家事法庭）。① 
在我国，二十年前就有关于建立家事审判专门机构的理论研究和专题研讨。
1993 年，王强义教授在其著作《民事诉讼特别程序研究》中，首次提出建立人
事诉讼的特别审判机构——家事法庭。②1997 年，蒋月教授曾撰文讨论在我国法
                                                        
①
 [日]中村英郎.家事事件裁判制度的比较法研究[A].张卫平.民事诉讼程序法研究（第 3 辑）[C].厦门：厦门
大学出版社，2007.322-323. 
②陈爱武.家事法院制度研究[M].北京：北京大学出版社，2010.7. 
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院设立家事审判庭专职审理家事案件。①为我国家事审判专门机构的设立和运作
提供了重要的理论参考。此后，陆续有不少以家事审判为题的论文，提出在我国
设立专门的家事审判机构的构想。2010 年，陈爱武教授出版的《家事法院制度
研究》，研究了家事法院的产生和发展、法理、主体构造、设置及管辖、制度选
择几方面。2011 年，张晓茹教授的《家事裁判制度研究》一书对我国家事裁判
制度进行了方案设计。近年来，对家事审判的研究和关注不断地深入。从现有研
究成果上看，在我国成立家事审判专门机构已成为学者们的共识，但在具体的设
置模式、制度设计、专业化路径等，仍存在不同思路。 
实践中，自 20 世纪 90 年代以来，我国部分地区法院也自主地进行家事审判
方式改革尝试。1997 年，湖北省襄樊市中级法院成立了婚姻家庭合议庭，专门
审理婚姻家庭类案件；1999 年，湖北省老河口市法院设立了维护妇女儿童权益
合议庭；2000 年，河北省石家庄市正定县法院在城关法庭成立了婚姻家庭合议
庭；2005 年，广西壮族自治区贺州市八步区法院成立了婚姻家事案件合议庭，
以促进法官队伍的专业化建设；2007 年，北京市朝阳区法院在辖区内的王四营
乡成立首个妇女儿童维权合议庭；2010 年，广东省高级法院在辖区内 1 个中级
法院和 6 个基层法院试点组建家事审判合议庭；2012 年，江苏省徐州市贾汪区
法院成立了全国首个具有独立编制的家事审判庭等等。这些家事审判专门化的改
革尝试和探索，都为我国家事审判改革提供了有益经验。2016 年 1 月，在北京
召开的第八次全国法院民事商事审判工作会议上，最高法院审判委员会专职委员
杜万华明确指出要“锐意推进家事审判方式和工作机制改革，促进婚姻家庭关系
的稳定”。②2016 年 5 月，最高法院在全国范围内选择了 118 家基层和中级法院，
自 2016 年 6 月 1 日起开展为期两年的家事审判方式和工作机制改革试点工作。③ 
我国当前的家事审判现状，一方面，家事案件数量增多、类型多样，审理难
度不断加大；另一方面，各地法院在探索家事审判方式过程中也呈现了不少新问
题、新情况。此轮家事审判和工作机制改革试点工作的启动，家事审判专门机构
的建立，也是解决这些问题和难题的契机所在。 
 
                                                        
①
 蒋月.婚姻家庭法前沿导论[M].北京：科学出版社，2007.349. 
②
 杜万华专委在第八次全国法院民事商事审判工作会议上的专题讲话
[EB/OL].http://192.0.0.9/views/mytbtjb/25648.fhtml，2016-1-29/2016-02-01. 
③
 罗书臻.最高人民法院召开视频会议作出具体部署：在部分法院开展家事审判方式机制改革试点工作[N].
人民法院报，2016-5-12.（1）. 
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二、主要研究方法和研究目标 
本文主要采用实证研究、比较研究、文献综述等方法。首先，将采用实证分
析法，通过搜集我国一基层法院家事案件相关统计数据，进行分析整理，发现现
行审理模式之不足，结合家事案件特性、家事法庭功能与价值，论证家事法庭设
立之依据。其次，通过比较分析法，介绍、对比域外不同国家和地区在家事审判
领域的有益经验，为我国家事法庭的理论研究和制度创新提供素材和样本。再次，
通过实例研究方法，例举我国若干地区法院在家事审判改革的实践，发现问题与
不足；在认识、借鉴、分析和总结的基础上，构建一套符合我国国情的家事法庭
模式。 
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第一章 家事法庭设置之依据 
 
第一节 家事案件概述 
 
家事法庭，即专司家事案件的法院内设机构。讨论家事法庭，首先必须对其
审理对象——家事案件进行梳理。 
 
一、家事案件的概念 
家事案件即由家事关系引发的各类争议。家事关系以夫妻的婚姻关系为起
点，夫妻间形成婚姻关系；在生养子女后，形成亲子关系，亲子关系分为抚养关
系与赡养关系；若收养子女，则在收养父母与被收养的子女之间形成收养关系；
家庭成员的死亡，会在死者与生者之间形成继承关系等等。可见，家事案件以家
庭成员间权利义务关系为基础，主要包括婚姻、亲子、收养、继承、家庭财产等
方面的身份争议和财产争议。 
 
二、家事案件的特性 
家事案件具有不同于一般民事案件特殊性，已为学界之共识。学者们也对家
事案件特殊性进行了各样阐述，将家事案件的特性概括为： 
一是人身性或伦理性。家庭事件的对象是社会的基本构成部分——身份关
系。日本学者我妻荣先生指出：“家事纠纷的基础就是身份关系，其背后潜藏着
复杂的人际关系，在财产分割、精神安慰费、养育费等支付金钱的请求下，暗含
着夫妻间、亲族间情感的纠葛，即埋藏着的非合理要素。因此，为了合理地解决
表面上的法律纠纷，有必要先解决这些非合理的要素。显然，对待非合理的关系，
适用合理的一般基准是不适当的。”① 
二是隐私性。古语有云“家丑不可外扬”，家事案件关涉当事人生活隐私、情
感纠葛，且背后隐藏着复杂的亲情人伦关系，对个人隐私的要求较一般民事案件
                                                        
①
 李青.中日“家事调停”的比较研究[J].比较法研究，2003，（1）.83. 
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